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Isabel Morón  Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid) 
   
Con motivo del “Día internacional de los Museos” el viernes 18 de mayo de 2007, el 
Servicio de Documentación del Museo celebró una jornada festiva de puertas abiertas.  
El lema propuesto por el ICOM (Consejo Internacional de Museos) para este año era 
“Museos y patrimonio universal”. En torno a esta idea preparamos una pequeña muestra 
significativa de la colección bibliográfica y archivística.  
La exposición, cerca de 50 obras, se montó en la sala de lectura y fue muy celebrada por 
cuantos la visitaron, las cartelas documentaban en parte el valor de cada pieza. También 
hubo una charla de media hora que con el título “El papel de nuestra vida” pretendió dar 
a conocer algo sobre la historia del Museo y de la propia colección documental y, sobre 
todo, intentar ampliar visualmente parte de un magnifico patrimonio que se custodia en 
los depósitos. Quisimos transmitir a nuestros visitantes cómo el “papel” de quienes 
trabajamos para dar a conocer y servir tan rico fondo es una oportunidad única que 
reconocemos cada día.  
Quienes se acercaron recibían un marcapáginas que se hizo expresamente para ese Día, 
así como unas piruletas y una cinta que se anudaba a modo de pulsera con el lema del 
ICOM. Nuestro balance fue muy positivo pues si nuestros visitantes disfrutaron, todo el 
personal del Servicio, que colaboró con entusiasmo, estuvo de acuerdo en que 
deberíamos de repetir la experiencia. 
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